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1 Consécutivement à la mise en eau du barrage EDF sur le Fiumorbo, une autorisation de
sauvetage urgent a été accordée pour la chapelle romane de Sampolo.
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